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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
 Berusahalah menjadi yang terbaik, tetapi jangan berpikir dirimu yang terbaik. 
-Anonim- 
 Jangan pernah takut bermimpi sampai itu benar-benar tercapai. Sulit untuk 
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A Match Model With Creation Card of Fourth Grade Students Of 
SD 1 Gulang. Teacher of Elementary School Education, Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: 
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The aim of this research are to describe about, (1) the achievement of 
teacher skill in social study learning about the development of production 
technology, communication, and transportation after apply make a match method 
with creation card of fourth grade students of SD 1 Gulang, and (2) find out 
achievement social studies result learning about the development of production 
technology, communication, and transportation by make a match method with 
creation card of fourth grade students of SD 1 Gulang. 
Social studies result is the ability from individual after learning 
process, which give behavior change in knowledge, comprehension, attitudes and 
students skill to make students better than before. Make a match is a technique to 
find a partner, students seek a partner from the answer card they get. Creation card 
is card made from paper thick with different color and interestingly design. 
Hyphothesis this research is using make a match method with creation card can 
increase social studies result about the development of production technolog, 
communication and transportation of fourth grade students of SD1 Gulang 
Mejobo Kudus. 
Classroom action research wills do at fourth grade student of SD 1 
Gulang with research subject is teacher of fourth grade students and students of 
fourth grade consist of 37 students. This research doing in two cycles and each 
cycle consist of four phase that are planning, implementation, observation and 
reflection. The independent variable is make a match method with creation card 
and dependent variable is the social studies result learning. Data collaction of this 
research is interview, observation, test and documentation. Data analysis of this 
research is quantitative and qualitative data analysis. 
The result of this research there is a significant achievement social 
studies result learning of fourth grade students about the development of 
production technology, communication, and transportation between cycle 1 
(68%), and cycle II (94%), with the significant affective of students in cycle 1 
62% (good) become 83% (very good) cycle II with the students psychomotoric in 
cycle 1 53% (enough) become 83% (very good). Organize of make a match 
method with creation card also get achievement in cycle 1 67.35% (good) become 
90% (very good) cycle II. This shows that the use of make a match method with 
creation card can increase social studies result about the development of 
production technology, communication, and transportation of fourth grade 




Based on classroom action research result fourth grade students of 
SD 1 Gulang can conclude that the use of make a match method with creation 
card can increase social studies result of students about the development of 
production technology, communication, and transportation of fourth grade 
students of SD 1 Gulang Mejobo Kudus. Suggestion for teacher that in apply 
make a match should give question which make the students find a concept to 


























Khoiriyatul, Ulya. 2016. Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model Make A 
Match Berbantuan Kartu Kreasi Siswa Kelas IV SD 1 Gulang. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. 
Moh. Kanzunnudin, M.Pd (2) Ika Oktavianti, S.Pd, M.Pd. 
Kata kunci: Make A Match, Kartu Kreasi, Hasil Belajar IPS, Perkembangan 
Teknologi Produksi, Komunikasi dan Transportasi 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, (1) peningkatan 
keterampilan guru pada pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi 
produksi, komunikasi, dan transportasi setelah diterapkannya model Make A 
Match berbantuan kartu kreasi siswa kelas IV SD 1 Gulang, dan (2) menemukan 
peningkatan hasil belajar IPS materi perkembangan teknologi produksi, 
komunikasi, dan transportasi melalui model Make A Match berbantuan kartu 
kreasi siswa kelas IV SD 1 Gulang. 
Hasil belajar IPS merupakan kemampuan yang diperoleh individu 
setelah proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah 
laku baik pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan siswa sehingga 
menjadi lebih baik dari sebelumnya. Make A Match adalah teknik mencari 
pasangan, siswa mencari pasangan dari jawaban kartu yang mereka pegang. Kartu 
kreasi merupakan  kartu yang terbuat dari kertas tebal dengan warna yang berbeda 
dan desain yang dibuat semenarik mungkin. Hipotesis tindakan dalam penelitian 
ini adalah penggunaan model Make A Match berbantuan kartu kreasi dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS materi perkembangan teknologi produksi, 
komunikasi dan transportasi bagi siswa kelas IV SD 1 Gulang Mejobo Kudus. 
Penelitian tindakan kelas akan dilaksanakan di kelas IV SD 1 Gulang 
dengan subjek penelitian guru kelas IV dan siswa kelas IV yang berjumlah 37 
siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus dengan setiap siklus terdiri 
dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Variabel bebas adalah model Make A Match berbantuan kartu kreasi dan variabel 
terikat yaitu hasil belajar IPS. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu 
analisis data kuantitatif dan data kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai hasil belajar 
IPS siswa kelas IV pada materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi 
dan transportasi yang cukup signifikan antara siklus I (68%), dan siklus II (94%), 
didukung dengan peningkatan ranah afektif siswa pada siklus I 62% (baik) 
menjadi 83% (sangat baik) siklus II serta ranah psikomotorik siswa pada siklus I 
53% (cukup) menjadi 83% (sangat baik). Pengelolaan pembelajaran model Make 
A Match berbantuan kartu kreasi juga mengalami peningkatan pada siklus I 
67,35% (baik) menjadi 90% (sangat baik) siklus II. Hal itu membuktikan bahwa 




hasil belajar IPS pada materi perkembangan teknologi, produksi, dan komunikasi 
kelas IV SD 1 Gulang Mejobo Kudus. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada 
kelas IV SD 1 Gulang dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Make A 
Match berbantuan kartu kreasi yang dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa 
pada materi perkembangan teknologi, produksi, komunikasi kelas IV SD 1 
Gulang Mejobo Kudus. Saran bagi guru dalam menerapkan model Make A Match 
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